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En un contexto de progresiva recuperación de la economía
mundial, impulsada en buena parte por la adopción de impor-
tantes políticas de apoyo fiscales y monetarias, la actividad eco-
nómica en Aragón ha comenzado a ofrecer signos de cierta
mejoría. Así, a lo largo del tercer trimestre de 2009 y según las
últimas estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Aragón, la caída del Producto Interior
Bruto (PIB) en tasa interanual se ha desacelerado hasta el 
-4,7%. El perfil de la economía española ha sido semejante si
bien con un descenso más moderado del PIB (del -4%). En el
marco europeo la actividad también ha ido mejorando y el retro-
ceso interanual se ha suavizado hasta el -4,1% en la zona euro
y el -4,3% en la UE.
Desde la perspectiva del gasto, el análisis de las distintas
partidas del PIB muestra que, si bien éstas han mantenido tasas
de crecimiento negativas un trimestre más, su progreso a lo lar-
go del trimestre ha sido de suave mejora al lograr un cambio de
perfil y romper la tendencia descendente que venían mostrando
desde finales de 2007. Así, tanto el consumo privado, como la
inversión en construcción y en bienes de equipo, han atenuado
sus ritmos de contracción más de un punto, situando, de esta
forma, sus tasas de crecimiento en el -5,1%, -10% y -27,4%,
respectivamente. El perfil de la demanda nacional ha sido seme-
jante, registrando el consumo de los hogares una caída del
5,1%, la inversión en construcción del 11,5% y en bienes de
equipo del 24,3%. Respecto a la demanda externa de mercan-
cías y atendiendo a los últimos datos disponibles, cabe desta-
car que en Aragón, a diferencia de España, las exportaciones e
importaciones han cambiado en el último mes la trayectoria de
sucesivas caídas por sendos aumentos, y así, han crecido en
octubre a una tasa interanual del 8,1% y 9,8%, respectivamen-
te. La aportación de la demanda externa al crecimiento de la
economía, tanto aragonesa como española, se ha mantenido
en niveles positivos.  
Desde la óptica de la oferta, la industria ha continuado sien-
do el sector con mayor caída de actividad (-16,5%), si bien ha
sido la única rama que ha desacelerado su ritmo de contrac-
ción (1,1 puntos). Los servicios, con un retroceso del 1,5%,
han empeorado una décima y la construcción, tras una bajada
de medio punto, ha anotado un descenso del 6,4%. En Espa-
ña la industria ha reducido su caída hasta el 14,5%, mientras
que la construcción (-6,6%) y los servicios (-1,3%) han ofrecido
idénticas tasas a las del trimestre precedente.
En lo que respecta a los precios, en Aragón, tras siete meses
de registros negativos, la tasa de inflación, medida por la tasa de
variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC), se ha
situado en noviembre en terreno positivo, alcanzando un registro
del 0,2%, en sintonía con la evolución mostrada por España
(0,3%). En cuanto a la inflación subyacente, que excluye alimen-
tos frescos y carburantes, ha continuado siendo un reflejo de la
debilidad de la demanda interna, y así, en Aragón se ha manteni-
do en un 0,3% y en España ha aumentado una décima para mar-
car un 0,2%. Atendiendo a la evolución de los precios en el mar-
co de Europa, el diferencial de inflación ha seguido siendo
favorable para España y Aragón, si bien éste se ha estrechado
considerablemente en el transcurso del último mes.
En el tercer trimestre de 2009, la población aragonesa en
edad de trabajar ha aumentado un 0,6% respecto al mismo
periodo del año precedente, con un desarrollo ligeramente supe-
rior al de España (0,4%). Tanto la población activa de Aragón
como la española han crecido un 0,2%; para los hombres arago-
neses esta variación interanual ha sido negativa (-0,8%), aunque
en menor grado que en el ámbito estatal (-1,6%). La tasa de acti-
vidad en Aragón (59%) ha sido inferior a la española (59,8%). En
términos interanuales, la evolución de dicha tasa para la Comuni-
dad (-0,4%) ha quedado por debajo de la del conjunto nacional 
(-0,2%). La tasa de actividad de las mujeres aragonesas (51,2%)
y de las españolas (51,5%) ha mantenido variaciones positivas en
relación al año anterior (0,9% la primera y 2,1% la segunda). 
En el último año, el mercado laboral ha visto mermada su
población ocupada, un 6% en Aragón y un 7,3% en España.
Las mujeres aragonesas ocupadas han experimentado una
bajada menor (-4,1%) que los varones (-7,4%). La agricultura,
con un 9,8% de variación interanual, ha sido el único sector pro-
ductivo que ha mantenido una tendencia positiva en cuanto a
los puestos de trabajo creados. El empleo en la industria se ha
reducido en un 18,5%, en relación al mismo trimestre de 2008.
Para España, dicho descenso ha sido de un 14,9%. En el sec-
tor de la construcción, la disminución de la población ocupada
ha sido más notable para todo el Estado (-23,3%) que para el
territorio aragonés (-5,7%). La población de la Comunidad ha
mantenido una tasa de empleo más elevada (51,9%) que la del
total de la población española (49,1%).
Las tasas de ocupación han tenido una variación interanual
negativa (-6,6% en Aragón y -7,7% en España). Respecto al
mismo periodo del pasado año, los asalariados con contratos
indefinidos han disminuido un 6,2% en la Comunidad, mientras
que en el conjunto nacional dicha caída ha sido del 1,7%. Los
trabajadores con contratos temporales han soportado un retro-
ceso más acusado en España (-18,2%) que en Aragón 
(-17,1%). La EPA del tercer trimestre de 2009 ha presentado la
cifra de 79.400 personas paradas aragonesas. Frente a 2008,
el desempleo ha crecido, tanto en el territorio nacional como en
el aragonés, un 58,7% y un 93,2%, respectivamente. La cohor-
te de edad donde más se ha ampliado la población aragonesa
parada es entre las personas que llevan entre 6 y 12 meses
buscando trabajo (530,3%). La cifra de desempleados presen-
tada por el Instituto Aragonés de Empleo a finales de diciembre
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -4,7 _ 122,5 -4,0 _
Consumo privado Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -5,1 _ 120,0 -5,1 _
FBCF bienes de equipo Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -27,4 _ 102,4 -24,3 _
FBCF construcción Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -10,1 _ 122,7 -11,5 _
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -5,5 _ 121,9 -4,1 _
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ _ _ 93,6 -0,6 _
VAB (pb) Energía Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ _ _ 110,6 -7,9 _
VAB (pb) Industria Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ _ _ 89,0 -15,7 _
VAB (pb) Industria y Energía Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -16,5 _ 91,9 -14,5 _
VAB (pb) Construcción Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -6,4 _ 131,3 -6,6 _
VAB (pb) Servicios de mercado Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ _ _ 129,9 -2,4 _
VAB (pb) Servicios de no mercado Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ _ _ 139,1 2,6 _
VAB (pb) Total Servicios Índices 2000=100 1/2 III T/2009 _ -1,5 _ 131,9 -1,3 _
Agregados económicos (2)
Índice de Producción Industrial  Índice 2000=100 2 oct-09 87,0 -0,1 -19,4 87,9 -12,9 -18,5
Nivel de Utilización capacidad productiva Porcentaje 3/5 IVT /2009 69,0 -4,2 -14,5 69,9 -9,1 -11,6
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 nov-09 -24,5 _ _ -24,0 _ _
Facturación de Energía eléctrica Gwh 4 I T /2009 2.335,9 -5,6 -5,6 _ _ _
Consumo de productos Gasolina Toneladas 5 oct-09 14.848 1,8 -4,4 507 -4,0 -4,2
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 oct-09 121.354 2,7 -5,4 2.826 -5,4 -5,6
Producción Energía eléctrica Gwh 6 sept-09 1.546 2,9 -19,1 22.296 -7,6 -8,8
Construcción Iniciadas N.º Viviendas 7 oct-09 424 -36,7 -44,6 12.794 -36,1 -52,8
de Viviendas Terminadas N.º Viviendas 7 oct-09 985 -45,6 -20,4 27.808 -48,2 -36,3
Licitación de 
Total Miles de Euros 7 oct-09 82.370 -16,3 -5,2 1.763.541 -33,4 -7,4
obra pública
Obra Civil Miles de Euros 7 oct-09 27.639 -67,8 -14,4 1.268.450 -39,9 -12,4
Edificación Miles de Euros 7 oct-09 54.730 335,4 20,9 495.091 -7,5 6,4
Transporte de mercancías por carretera (Total Transportado) Miles de Tn. 7 III T /2009 20.047 -22,4 -23,6 317.901 -14,3 -19,7
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 oct-09 4.152.800 114,3 75,3 54.877.541 0,1 -13,4
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 oct-09 40.580 -8,2 -11,0 16.339.425 -2,7 -9,2
Matriculación de turismos Unidades 8 nov-09 2.109 23,1 -26,3 88.484 37,5 -21,0
Matriculación de vehículos de carga Unidades 8 nov-09 362 -42,6 -64,0 12.658 -0,7 -42,4
Viajeros en establecimientos hoteleros N.º Personas 2 nov-09 119.219 -6,9 -19,2 4.744.719 -2,9 -7,1
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros N.º Pernoctaciones 2 nov-09 230.287 -8,1 -21,3 13.295.708 -3,6 -6,9
Producción y Consumo
Índice de Precios de Consumo Índice 2006=100 2 nov-09 108,3 0,2 -0,5 107,8 0,3 -0,4
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 nov-09 108,2 0,3 0,8 107,6 0,2 0,8
Índice de Precios Industriales Índice 2005=100 2 nov-09 109,6 -3,2 -3,2 112,4 -1,8 -3,7
Índice de Precios Agrarios Percibidos Índice 2005=100 9 sept-09 _ _ _ 90,4 -14,0 -11,7
Índice de Precios Agrarios Pagados Índice 2005=100 9 sept-09 _ _ _ 114,5 -13,7 -11,7
Precio del m2 de la vivienda Euros / m2 15 III T /2009 1.697 -9,6 -9,5 1.903 -8,0 -7,7
Coste laboral por trabajador y mes Euros 2 III T /2009 2.332 2,6 2,1 2.429 3,3 3,8
Coste salarial por trabajador y mes Euros 2 III T /2009 1.706 3,0 1,7 1.776 3,1 3,4
Precios y Salarios
Importaciones e introducciones Millones de Euros 10 oct-09 592 9,8 -27,5 18.828 -19,3 -29,0
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 10 oct-09 644 8,1 -21,7 14.918 -10,5 -18,8
Comercio de Mercancías con el Extranjero
Depósitos
Sector privado Millones de Euros 11 sept-09 32.935 5,0 _ 1.124.221 0,7 _
Admistraciones públicas Millones de Euros 11 sept-09 1.203 20,2 _ 79.984 11,0 _
Créditos
Sector privado Millones de Euros 11 sept-09 46.775 -1,5 _ 1.782.101 0,1 _
Admistraciones públicas Millones de Euros 11 sept-09 1.981 40,1 _ 58.453 39,4 _
Valor de Hipotecas Urbanas Miles de Euros 2/3 oct-09 280.754 -22,4 -19,9 10.173.977 -39,9 -31,4
Efectos de comercio devueltos Miles de Euros 2 oct-09 21.340 -65,0 -27,3 767.343 -61,8 -30,6
Financieros y Monetarios
Población de 
TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 1.119,3 0,6 0,8 38.442,5 0,4 0,7
16 años y más Varones Miles de personas 2 III T /2009 557,2 0,7 0,9 18.855,3 0,4 0,7
Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 562,2 0,5 0,7 19.587,2 0,5 0,7
TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 660,4 0,2 0,5 22.993,5 0,2 1,2
Activos Varones Miles de personas 2 III T /2009 372,5 -0,8 -0,2 12.904,1 -1,6 -0,5
Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 287,9 1,4 1,4 10.089,4 2,6 3,5
TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 581,1 -6,0 -6,3 18.870,2 -7,3 -7,0
Varones Miles de personas 2 III T /2009 328,7 -7,4 -8,1 10.613,3 -9,7 -9,6
Ocupados Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 252,4 -4,1 -3,8 8.256,9 -3,8 -3,4
Agricultura Miles de personas 2 III T /2009 31,5 9,8 -6,2 737,2 -6,4 -4,5
Industria Miles de personas 2 III T /2009 107,2 -18,5 -17,7 2.719,6 -14,9 -13,7
Mercado de Trabajo
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada (1) acumulada (1)
Indicadores económicos y sociales
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada (1) acumulada (1)
Ocupados
Construcción Miles de personas 2 III T /2009 58,0 -5,7 -14,7 1.850,3 -23,3 -24,7
Servicios Miles de personas 2 III T /2009 384,3 -3,1 -0,9 13.563,1 -2,8 -2,3
TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 466,1 -9,0 -8,1 15.650,1 -6,5 -6,3
Varones Miles de personas 2 III T /2009 251,5 -10,9 -10,6 8.460,3 -9,1 -9,0
Asalariados Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 214,6 -6,7 -5,0 7.189,8 -3,3 -2,9
con contrato indefinido Miles de personas 2 III T /2009 358,9 -6,2 -3,8 11.604,1 -1,7 -0,7
con contrato temporal Miles de personas 2 III T /2009 107,3 -17,1 -20,8 4.046,0 -18,2 -19,5
TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 79,4 93,2 101,0 4.123,3 58,7 71,5
Varones Miles de personas 2 III T /2009 43,8 114,7 143,2 2.290,9 69,2 90,6
Parados EPA
Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 35,5 72,3 63,0 1.832,5 47,2 52,7
De 6 meses a menos de 1 año buscando empleo Miles de personas 2 III T /2009 20,8 530,3 298,0 946,2 145,3 160,3
De uno a dos años buscando empleo Miles de personas 2 III T /2009 13,5 170,0 172,1 790,7 166,9 151,7
Dos o más años buscando empleo Miles de personas 2 III T /2009 5,2 126,1 43,8 426,6 78,0 69,2
Parados EPA TOTAL Miles de personas 2 III T /2009 3,9 2,6 -2,6 314,4 22,2 32,9
que buscan Varones Miles de personas 2 III T /2009 1,8 38,5 30,2 132,2 21,0 41,4
el primer empleo Mujeres Miles de personas 2 III T /2009 2,1 -16,0 -23,3 182,2 23,0 27,2
TOTAL Porcentaje 2 III T /2009 59,0 -0,4 -0,3 59,8 -0,2 0,5
Tasa de actividad
Varones Porcentaje 2 III T /2009 66,9 -1,5 -1,1 68,4 -2,0 -1,1
Mujeres Porcentaje 2 III T /2009 51,2 0,9 0,7 51,5 2,1 2,7
Menores de 25 años Porcentaje 2 III T /2009 46,7 -8,2 -8,8 51,3 -7,1 -4,6
TOTAL Porcentaje 2 III T /2009 51,9 -6,6 -7,1 49,1 -7,7 -7,6
Tasa de empleo
Varones Porcentaje 2 III T /2009 59,0 -8,1 -8,9 56,3 -10,1 -10,2
Mujeres Porcentaje 2 III T /2009 44,9 -4,6 -4,5 42,2 -4,4 -4,1
Menores de 25 años Porcentaje 2 III T /2009 31,1 -25,7 -24,2 31,5 -24,8 -22,4
TOTAL Porcentaje 2 III T /2009 12,0 92,9 100,1 17,9 58,3 69,5
Tasa de paro
Varones Porcentaje 2 III T /2009 11,8 116,2 143,4 17,8 72,0 91,6
Mujeres Porcentaje 2 III T /2009 12,4 69,9 60,8 18,2 43,4 47,5
Menores de 25 años Porcentaje 2 III T /2009 33,4 88,3 75,8 38,6 59,3 62,0
Paro registrado al último día de cada mes N.º de Personas 14 dici-09 87.623 30,3 67,7 3.923.603 25,4 43,5
Perceptores de prestaciones por desempleo Miles de personas 14 oct-09 63,2 57,6 89,4 2.610,1 43,7 58,9
Contrataciones registradas N.º Contratos 14 dici-09 25.979 4,9 -21,2 1.137.565 1,8 -15,5
Afiliados en alta a la Seguridad Social Miles de personas 13 nov-09 547,5 -4,2 -6,7 17.777,2 -4,7 -5,8
Mercado de Trabajo (continuación)
Convenios Colectivos Número Unidades 13 III T / 2009 10 -52,4 -7,0 295,0 2,5 -34,0
registrados Trabajadores Miles de personas 13 III T / 2009 4,2 -71,1 31,0 442,4 -2,0 -40,2
Huelgas Participantes  Miles de personas 13 jul-09 0 – -76,1 132,5 1.126,9 -2,1
registradas Jornadas no trabajadas  Miles 13 jul-09 0 – -83,1 189,2 669,1 -22,4
Regulaciones TOTAL Trabajadores N.º de Personas 13 oct-09 165 -93,8 652,4 27.026,0 30,5 584,6
de empleo Con extinción contrato N.º de Personas 13 oct-09 17 -93,4 92,1 3.810,0 -12,1 83,2
autorizadas Con suspensión empleo N.º de Personas 13 oct-09 146 -93,9 840,5 22.373,0 38,1 955,4
Con reducción jornada N.º de Personas 13 oct-09 2 0,0 1.490,0 843,0 401,8 1.468,8
Conciliaciones TOTAL Unidades 13 III T / 2009 2.016 2,9 23,8 30.271,0 -22,4 22,7
individuales (UMAC) Despidos con avenencia Unidades 13 III T /2009 30 -25,0 1,0 6.014,0 -42,8 -4,4
Empresas afectadas por conciliaciones colectivas terminadas (UMAC) Unidades 13 III T /2009 1 0,0 -50,0 305,0 214,4 95,5
Conciliaciones TOTAL Unidades 16 III T /2009 1.590 15,7 52,1 – – –
individuales (SAMA) Despidos con avenencia Unidades 16 III T /2009 1.090 89,2 126,4 – – –
Empresas afectadas por conciliaciones colectivas terminadas (SAMA) Unidades 16 III T /2009 41 127,8 -76,5 – – –
Accidentes 
TOTAL Unidades 12/13 sept-09 3.578 -26,9 -15,4 131.938 -8,3 -18,0
de trabajo 
Con baja Unidades 12/13 sept-09 1.112 -43,2 -32,9 60.518 -11,3 -26,6
Sin baja Unidades 12/13 sept-09 2.466 -16,0 -4,0 71.420 -5,6 -8,1
Enfermedades
TOTAL Unidades 12/13 sept-09 98 -20,3 -22,0 1.216 -1,3 -14,0
profesionales 
Con baja Unidades 12/13 sept-09 60 -22,1 -25,4 748 -3,7 -20,5
Sin baja Unidades 12/13 sept-09 38 -17,4 -16,4 468 2,9 -2,4
Relaciones Laborales
Pensiones Seguridad Social TOTAL Miles de personas 13 nov-09 279,1 1,1 1,1 8.588,3 1,7 1,7
al primer día del mes Importe medio Euros 13 nov-09 786,0 4,9 5,0 758,9 4,8 4,8
Pensiones de TOTAL Miles de personas 13 nov-09 23,3 0,9 1,1 923,8 1,6 1,5
Incapacidad permanente Importe medio Euros 13 nov-09 920,0 3,6 4,0 834,8 3,7 3,7
Pensiones TOTAL Miles de personas 13 nov-09 172,5 1,2 1,3 5.082,0 2,0 2,1
de Jubilación Importe medio Euros 13 nov-09 880,4 5,0 5,1 860,3 4,9 4,9
Pensiones TOTAL Miles de personas 13 nov-09 74,9 0,5 0,6 2.278,8 0,8 0,9
de viudedad Importe medio Euros 13 nov-09 572,6 4,9 4,8 555,9 4,7 4,7
Pensión de orfandad TOTAL Miles de personas 13 nov-09 8,3 1,2 2,2 303,7 1,6 1,6
y favor familiar Importe medio Euros 13 nov-09 374,5 4,1 -1,9 354,3 4,5 4,4
Altas de pensiones Miles de personas 13 oct-09 1,3 -13,3 -0,7 45,2 -7,4 2,4
Bajas de pensiones Miles de personas 13 oct-09 1,2 -7,7 0,8 31,5 -5,7 2,5
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.
(2) España y Aragón: Datos ciclo-tendencia.
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
Protección Social (3)
de 2009 ha sido de 87.623 personas. Por otro lado, el número
de contrataciones registradas en este organismo se ha situado
en 25.979.
En octubre de 2009, el número de empleados afectados
por regulaciones de empleo autorizadas en Aragón (165) se ha
aminorado un 93,8% en relación al año anterior. Por el contrario,
en España han crecido un 30,5%. Las regulaciones con sus-
pensión de empleo han comprendido a 146 trabajadores en la
Comunidad, un 93,9% menos que en 2008.
En noviembre de 2009, Aragón ha contado con 279.100
beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social,
con una evolución interanual positiva del 1,1% y una cuantía
media de 786 euros al mes. El 61,8% del total de las mismas ha
correspondido a pensiones de jubilación, cuyo valor medio
mensual ha sido de 880 euros. Todas las pensiones contributi-
vas en Aragón (incapacidad permanente, jubilación, viudedad y
orfandad-favor familiar), han superado el importe medio del con-
junto de España.
El pasado 27 de noviembre el Consejo Económico y Social
de Aragón presentó en el salón de actos de la CAI el estudio
sobre las «Posibilidades y Viabilidad para la reapertura del 
Canfranc». Inauguró el acto el Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón y clausuró el
Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del
Ministerio de Fomento.
Por sendas resoluciones de 3 y 22 de diciembre de 2009 de
la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno 
de Aragón, se concedieron los Premios a tesis doctorales y el
Premio de Investigación «Ángela López Jiménez». 
En el apartado de tesis doctorales, la ganadora fue la tesis
«Caracterización tecnológica de las rocas aragonesas de usos
constructivos: Propiedades hídricas y durabilidad de las rocas
con uso ornamental» realizada por don Óscar Buj Fandos por su
calidad y rigor científico e interés en Aragón. El accésit recayó en
la tesis «Las causas de extinción del derecho expectante de viu-
dedad aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
económico matrimonial y viudedad», realizada por doña María
del Carmen Biesa Hernández, por su calidad y rigor, así como
por su aportación al conocimiento del derecho foral aragonés.
El Premio de Investigación «Ángela López Jiménez» se otor-
gó al proyecto «Análisis de las capacidades, acciones y reaccio-
nes de la economía social aragonesa ante la crisis económica.
Una primera aproximación» del equipo de investigación formado
por doña Ana José Bellostas Pérezgrueso, don Antonio Eito
Mateo, doña Carmen Marcuello Servós, doña Isabel Saz Gil, don
Eduardo Ortas Fredes, don Luis Carús Ribalaygua, don Chaime
Marcuello Servós, don Juan Camón Cala y don José Mariano
Moneva Abadía.
En sesiones celebradas el 15 de octubre y 22 de diciembre
de 2009, el Consejo Económico y Social de Aragón aprobó, por
unanimidad, los dictámenes sobre el proyecto de Decreto por el
que se modifica el Decreto 60/2009, por el que se regula el Plan
aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la reha-
bilitación 2009-2012; el proyecto de Decreto regulador del Con-
sejo Aragonés de Servicios Sociales y los anteproyectos de Ley
por los que se modifican parcialmente la Ley 1/1989, de 24 de
febrero, de Artesanía de Aragón y la Ley 1/2007, de 27 de febre-
ro, de Actividades Feriales de Aragón. Estos dictámenes, al igual
que todas las publicaciones del Consejo, pueden consultarse en
su página web.
Finalmente, aprovechamos este apartado para informar que
a partir del 1 de enero de 2010 este Boletín Trimestral dejará de
editarse en papel, como medida de ahorro económico y energé-
tico. Los nuevos números podrán consultarse, como hasta aho-
ra, en la página web del Consejo, localizada en el portal general
del Gobierno de Aragón. 
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Información y actualidad
1 Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo del Gobierno de Aragón
2 Instituto Nacional de Estadística (INE)
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ)
5 Ministerio de Economía y Hacienda
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
7 Ministerio de Fomento
8 Dirección General de Tráfico
9 Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación
10 Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales
11 Banco de España
12 Dirección General de Trabajo
13 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
14 Servicio Público de Empleo Estatal 
o Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15 Ministerio de Vivienda
16 Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje
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